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あごら書房ブックリスト l
小さな小さな(あごら書房〉、やっと2月にオープンしました。 2万5千冊の
(ミズ・クレヨンハウス)の110にもならない規模ですが、私たちのほんとうに
すすめたい本だけを並べ、全国の(あごら〉の皆様には1割引でお送りします。
本のマージンは少ないので、 l割引きはちょっと苦しいかなァ…という気もしま
すが、なんとか続けられるかぎり続けてみます。こんなミニ・ショップがもし成
功して、全国に小さな“女の本屋さん"が広がればうれしいネというのが、私た
ちのささやかなユメです。
さっそく、たくさんの著者と版元の方々がご協賛くださいました。ありがとう
ございました。感謝をこめて、まずは書名だけですが、第一報をお届けします。
著 者 書 名 出版社 定価
天野正子 第三期の女性 点す主t与 文 宇土 1. 30 
転換期の女性と職業 Aぅ主」=与 文 社 1. 60 
-共生社会への展望
自立神話を越えて 有 主A比主 1. 60 
女子高等教育の座標 垣内出版 2. 90 
青木やよい シングルカルチャー 有 斐 閣
女性その性の神話 オリジン出版 1. 60 
誰のために子どもを産むか ノ 1. 60 
女が自由を生きるとき ノ 1. 70 
性差の文化 金子書房 1. 60 
母性とは何か 11 1. 80 
フェミニズムの宇宙 新 評 実aA岡 2. 20 
フェミニズムとエコロジー H 1. 80 
シングル感覚 広 済 A主. 主L 1. 20 
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著 者 書 名 出版社 定価
一番ヶ瀬康子 女性解放の構図と展開 ドメス出版 6.800 
井原静江 石ころばあちゃんのひとりごと ミネルヴァ書房 1. 30 
犬養智子 愚かな女だから愚かに
生きるのですか Kベストセラー 1 650 
わたしは女の子(ティーン向け) 借 成 ネ土 1. 00 
男と女のおいしい関係 CBSソニー出版 80 
斜里岳の見える家 集英社文庫 30 
ひとり暮しをすきになる本 文化出版局 1. 00 
上野千鶴子 女遊び 学陽書房 1. 40 
私探しゲーム 筑摩書房 1. 30 
女という快楽 勤草書房 1. 90 
女は世界を救えるか 勤草書房 1. 60 
美津と千鶴子のこんとんとんからり 木 犀 宇土 1. 50 I 
日本王権論 春 秋 ネ土 1. 60 
女緑が世の中を変える 日本経済新聞社 1. 20 
マザ、コン少年の末路 河合文化 40 
教育研究所
接近遭遇 勤草書房 1.900 
主婦論争を読むI 勤草書房 1. 90 
主婦論争を読むE 勤草書房 1. 90 
資本制と家事労働 海 q号 社 50 
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著 者 書 名 出版社 定価
上野千鶴子 多型倒錯 意リ Jt 社 1. 300 
浦野文子 ふたたび緑の大地を 朝日新聞社 1. 60 
大脇雅子 均等法時代を生きる 有 斐 閣 1. 40 
大島静子 HELPから見た日本 朝日新聞社 1. 30 
小野縞照子 奇蹟の日々 朝日新聞社 1. 30 
扇谷チエ子 萩の根は深く ドメス出版 1. 60 
金森トシエ 専業主婦の消える日 有 斐 閣 1. 20 
兼松佐知子 閉じられた履歴書 朝日新聞社 1. 00 
加納実紀代 銃後史ノート 1-10号 J C A出版 各
1. 20 
銃後史ノート戦後編1-:"4号 J C A出版 各
1. 50 
北沢洋子 私のなかのアフリカ 社会思想社 60 
国際女性の 国際女性 '8 尚 ムう主~与 社 1. 20 
地位協会
小松満貴子 新版・私の女性学講義 ミネルゲァ書房 2，50 
女性経営者の時代 ミネJレウoァ書房 2，00 
小松満貴子 眺めて彩事記 エスエル出版会 980 
坂本るり子 女神幻想 オリジン 1. 60 
佐藤欣子 女は風の中で 中央公論社 1.200 
寿岳章子 すぎたれば去らぬ日々 大月書庖 1.200 
暮らしのことばと心 大月書底 1. 30 
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著 者 書 名 出版社 定価
寿岳章子 東北発信 大月書居 1. 300 
京都町なかの暮らし 草 思 宇土 1. 800 
日本語と女 岩波書庖 480 
菅谷直子 不屈の女性山川菊栄の後半生 海燕書房 1. 800 
下村満子 ハーバード・メモリーズ P H P 1. 200 
末次扇子 おんなの眼 創 Jl: 宇土 1. 500 
砂田登志子 アメリカ食生活革命 商 業 界 980 
「ノイレンタインは
チョコよりキスを」
噛む子、できる子、元気な子 公文教育研究会 400 
高橋久子 変わりゆく婦人労働 有 斐 閤 1. 700 
高良留美子 時の迷路・海は問いかける オ ジン 1. 700 
アジア・アフリカ文学入門 オ ジン 1. 500 
田中寿美子 男性と女性(上・下) 東京創元社 1. 500 
自立する女性へ 国 土 ネ土 650 
パラシュートと母系制 ドメス出版 1. 500 
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